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Skolerne bruger Steno Museet
Gennem de sidste par år er der blever lavet statistik over skole- og gymnasieelevers 
besøg på Steno Museet.
Siden efteråret 1998 har al-
le lærere m.v., som har be-
søgt Steno Museet med de-
res elever, skullet udfylde 
en lille blanket med oplys-
ninger om, hvor de kommer 
fra, om elevgruppens stør-
relse og klassetrin samt om, 
hvad de ønsker at se på mu-
seet. Dette har givet nyt-
tige oplysninger om sam-
mensætningen og omfanget 
af de elevgrupper, som gra-
tis benytter museet i forbin-
delse med undervisningen.
   I 1999 var der 12.906 
skole- og gymnasieelever, 
som gratis besøgte museet, 
mens tallet i 2000 faldt en 
anelse til 11.687 elever. Det 
betyder, at denne type gæ-
ster begge år har udgjort 
meget tæt på 1/3 af alle gæ-
ster. Dette gennemsnit dæk-
ker imidlertid over en varia-
tion fra under 20% skolebe-
søg i feriemånederne til at 
langt over halvdelen af de 
besøgene udgøres af skole- 
og gymnasieelever i måne-
der som marts, september, 
november og december.
   Indberetningerne viser des-
uden at langt størstedelen 
af skolebesøgene kommer 




Ser man på fordelingen på 
klassetrin, viser det sig, at 
middelalderudstillingen An-
nas Verden i foråret 1999 i 
høj grad appellerede til de 
mellemste klassetrin i fol-
keskolen, hvorimod gymna-
sieelever fra 1. og 2. G ud-
gjorde en meget stor del af 
undervisningsbesøgene til 
efterårets udstilling om mu-
sik og fysik, Sfærernes har-
moni. 
   I år 2000, hvor museet vi-
ste udstillingen At tælle ti-
den, har der været flere sko-
leelever end året før. De har 
endvidere været bemærkel-
sesværdigt jævnt fordelt på 
alle klassetrin. De besøgen-
de gymnasieelever har og-
så været ganske jævnt for-
delt på de tre årgange, men 
der har været under halvt så 
mange af dem som året før. 
HTX og HH benytter næ-
sten ikke museet.
Hvad ser de?
For begge de undersøgte år 
gælder det, at 2/3 af elever-
ne kom for bl.a. at se den vi-
denskabshistoriske basisud-
stilling, mens godt 1/3 bl.a. 
ønskede at se den medi-
cinhistoriske basisudstilling. 
Omkring halvdelen af de be-
søgende elever havde endvi-
dere den aktuelle særudstil-
ling som mål for deres be-
søg. Tilsvarende var en pla-
netarieforestilling en del af 
besøget for ca. halvdelen af 
eleverne.
   Hovedparten af de ele-
ver, som har besøgt museet, 
er gået rundt på egen hånd 
sammen med deres lærer. 
Men knap 1/5 har benyttet 
museets tilbud om at købe 
en rundvisning som intro-
duktion til besøget.      hb
Nye opgaveark
Der er lavet to nye opga-
veark til den aktuelle sær-
udstilling. De dækker hhv. 
5.-8. klasse og 8.-10. + gym-
nasiet.
   Disse opgaver kan ligesom 




terialer”                        hb
